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MV3MVKATA TPAfiMIjMJA BO KOI,IAIJHK
KOHEHKATA HA CEMEJCTBOTO HA ATATVPK-
Onsoz
Mnxepecox aa
na Mysiraca TpaflMiiMJa na Ko-
uauMK npoMsnese op; cosnaHJijaxa
sa 6oraTOTO Mcxopwoco MMHaxo
Ha MCCTOTO, cneHM(j)MKHxe Ha
HaceneHMexo Typirnxe-JypyiiM
M noxeK/iOTo na ceMeJHMxe KO-
peHM na roneMMOT TiMAep, xax-
KOXO Ha coBpeMena TypiiMJa,
Mycxa<|)a Kenan AxaxypK. Hpo-
Ana6otiyBaH>exo BO
naxa Maxepuja pasoxxpii
Henpecyuien HSBop na 4>onKnopHo
BO KOJ MysuHKaxa
fleH-^enec, M noKpaj
cxecHyBaibe na HCKOM AenoBM o^
Mysw^Kaxa npaKXMKa, aHanorno
M na MysMHKiiOT penepxoapoT,
ce ymxe rop^o npKOCM Ha npe-
Ha COBpeMCHOTO >KM-
. Cexo osa npowaneryBa
03, MCKOHCKaxa Jby6oB, no^MTxa
M noTpe6axa na Hacenennexo aa
sa^yByBaibe Ha Bpe^Hocxuxe Ha
Hac/ie^enaxa Tpaflni^nja
nenax Ha HMBHMOT THineH
XMXCT, 6MfleJKM necHHxe ce
M cBe^omxBO, xpOHonoiiiKii co-
naXHMK M CBOeBHflCH KpeaXMBCH
flOKyMCHx na noBeice Hacxanii
IUXO HM3 BCKOBM CC COS^aBa/ie M7IM
oncxoene Mefy HUB.
Kocacik'ta muzik gelenegini
ara§tirma nkri, her^eyden once
bu yorenin zengin tarihi gecmi^i,
burada ya^ayan YorUk Tiirk
halkinin onlara has ozellikleri ve
Qagda§ Tiirkiye'nin kurucusu ulu
onder Mustafa Kemal Atatiirk'iin
aile koklerinin bu cografyaya bagh
olmasina ili§kin bilgiler sonucu
ortaya cikti. Ara^tinlan malze-
menin derinden incelenmesiyle,
miizik repertuan ve bazi musiki
icra bolumlerinin daralmasma
ragmen, cagda§ ya§amanm bera-
berinde getirdigi tiim celi^kilere
karsi gururla meydan okuyan,
kaynagi tiikenmeyen zengin bir
miizik gelenegi sozkonusu oldugu
kanitma varildi. Turn bu ozel-
likler, ozgiin sevgi^ saygi ve s.ahsi
kimlige damga vuran zengin mi-
ras gelenegine ait degerlerinin
korunmasi gereginden kaynakla-
niyor, 9iinkii halk tiirkiileri, iistun
degerlere sahip olarak tarihe
sahitlik ederek tiikenmeyen bir
hazineyi ve ilavetten, yiizyillar
i9erisinde yaratilan ve yas,anrm§
olaylarm kronolojisini i^eren yara-
tici bir belgeyi olusturyor.
Bu kitapta, karmasik bir siireci
olu^turan muzik gelenegini, onun
Bo OBaa KHMra OBOJ
CCH npoijec ro
Ofl acncKx na najeK/iaxaHTHMxe
noKasaxejiM na MyaMHKaxa xpa-
MHCXpyMeHXM,
cocxaBM, penep-
Toap M Mrpa, co aKuenx na Haj-
MacoBHMxe M HajsacxaneHM 06-
pCflHM LjepCMOHMM - CBa^6llTe.
DiejjaHO HM3 npHSMaxa na
cBa#6eHMxe o6MiaM BO Koua-
I.IMK, Mo>KaT ^a ce oTKpnjaT BHa-
M
cTBaxa na u;ennoT KO/ICKTUB KOJ
noce6Ha MfleonorMa 3a
rcHesaTa M SHanefteTO Ha
6enaTa ij;epeMOHMJa BO
BpCKM Ha MMHaTOTO
co ceraujHocTa npM^oHecjie ^a
ce BocnocraBM noce6eH nneTCT
KOH CBafl6nTC KaKO MMnpCCMBHM
o6peflii co aBTOXTO
KOM ce cosflaBaHM M
CO BCKOBM M KOM CCKOnaT
ja cnnoxyBaaT sae^HMijaTa M ja sa-
na
CTpyioypM, MMrpaiJiMMxe o^ cenaxa
KOH rpa^OBMxe, pasBMxoKox Ha
cpej^cxBaxa sa MHC^opMMpaibe, Ka-
KO M npoMCHMxe HacoHCHM 03 xpa-
^Mi^MOHanHMxe KOH coBpeMeHMxe
oniuxecxBCHM (J)OpMM ce 4)aK"
xopM KOM HpH^OHecyBaax sa cxe-
cnyBaibe na xpa^MiJiMOHanHMOX
MysMHKM penepxoap. OBOJ npouec
ymxe co
en bariz, en belirgin gostergeleri
acismdan; mlizik enstriimanlan,
icra gruplari, repertuan, halk
oyunlan ve ozellikle en yaygin
olan ritiieller - diigun torenlerini
tiim incelikleriyle ele ahyoruz.
Kocacik'ta yapilan diigiin ade-
tleri prizmasindan bakildigmda,
gelenegin surduriilmesi konu-
sunda diigiin toreninin yaradili§
ve onemi hususunda ozel bir ide-
oloji yaratan tiim bir toplululugun
duygulan ve ic yas,antilan sezile-
biliyor. Ge^mis ile guniimuz ara-
smda kopmayan baglarmm en
belirgin ortak noktalarmdan birisi
kuskusuz ki diigiin torenleridir.
Ge^mi^i guniimuze tasiyan bu
baglar sayesinde, kultiirel ana




ve kendine ozgii niteliklere sa-
hip olan bu ritiiellein en etkilisi
olan diigiinlere ozel bir ilgiyle
yaklasilmistir.
Nitekim, sosyal yapismm degi-
§mesi, koyden kente go^ olgusu,
iletis_im araclanmn geli§imi ve
gelenksel toplumsal degerlerinin
9agda§ toplumsal sartlara adapta-
syonu, geleneksel miizik repertua-
rinin daralmasim etkileyen faktor-
lerdendir. Dogrusu, bu siirec gecen
yiizyilm 50-60 yillari arasmda,
Tiirkiye Cumhuriyetine yapilan
go9ler sonucu olarak daha belirgin
MY3MVKATA TPA^M^l4]A BO
• KO/IEHKATA HA CEMEJCTBOTO HA ATATYPK-
BO P. Typiiiija BO TCKOT Ha 50-60-
TC roflMHM na 20. BCK co uixo ce
noxeHUMJaji. IbjieMa ynoxa aa cxe-
na penepToapoT MMa M
Ha penepxoap ofl P.
Typu.nja oco6eno Bps noM/iaflaxa
nonynau,MJa npeicy caxe/mxcKa M
Ka6encKa TB M Mnxepnex.
BaKBaxa cocxoj 6a ce noxBp^M co
Mcxpa>KyBaHjexo KOC ce oflBMBauie
BO XCKOX na nocne^HMBe roflMHM,
npeKy xepeHCKO co6npaH>e, CHM-
Maite M npocneflyBan>e na ofl^en-
HM cBexoBHii nacxaHM BO ROM My-
3MKaxa MMa sHanajna ynora. Ofl
co6paHMxe MH(^opMaij;MM 6eme
^opMwpana 6asaxa na no^axoi^ii
co uixo ce OBO3MO>KM comeflyBaH>e
na MysMHKaxa TpaftHijMJa flenec M
Ha nonexHMxe xeaii.




ynoxpe6en e M BM-
Maxepnjan co i^e/i fla ce
anocxpoc^Mpa BHsyeTinaxa 3MMeH-
3nja Ha BHaxpeniHaxa Hapaijuja
MaxepMJanen apxe4>aKx M
na nerosaxa aBxoHOMMJa.
Bo xaa CMiicna, BO KHiiraxa ce
ja
bir duruma geliyor ciinkii bunun
sonucu olarak etkin miizik potan-
siyelinde dii§u§ kaydediliyor. Ote
yandan, ozellikle kablolu televizy-
onun ve internetin araciligiyla izle-
nen ve gen9 nesillere biiyiik etkisi
olan, Tiirkiye Cumhuriyetindeki
miizik repertuarmin da bu gele-
neksel repertuarm daralmasmda
biiyiik payi vardir.
Bu durum, son yillar icerisinde
ger9ekle§tirdigimiz alan calis-
malarimiz dahilindeki derleme-
ler, cekimler ve miizigin onemli
yer aldigi bircok orf ve adetlerin
izlenmesiyle de tasdiklanmis oldu.
Dahasi, bu arastirmayla elde
edilen sonu9lardan olusturulan
veri tabamndan hareketle, miizik
geleneginin bugiinkii konumu
tespit edilerek konuyla ilgili tiim
on bilgiler de kamtlanmi§ oldu.
Kitabm i^erik- metodoljik cer-
^evesi i9inde, Kocacik'm tarihsel
geli^imi, miizik gelenegi ve gele-
neksel adetlerde icra edilen miizik
kapsanmi§tir. Ozerkligini kanitla-
mak ve ic anlatim gorsel boyutunu
vurgulamak amaciyla, deneysel
nitelikli bu arastirmada, gorsel
malzeme de kullamlmis.tir. Bu an-
lamda kitapta, yorenin geleneksel
kiilturel otantikligini tasdiklayan
ve bu topraklarda yasayan tiirk
halkmm muzik geleneginin tamti-
mim yapan 9ok sayida fotografa da
yer verilmi^tir.
Bu calisma kendi i^erigiyle ve
na xpaflMijMOHanHaxa Kynxypa
Ha OBOJ Kpaj M npMflonecyBaax
BO npeTcxaByBan>e na
na oBaa xepnxopwja.
Co cBojaxa co/nmiraa, o6pa-
6oxen PI npesenxHpan MaxepMJa
xpyj^ox He npexeHflMpa na ceon-
4>axHocx, BoeflHO nacxojyBa RZ
Haynen wnxepec sa
na exHMHKMxe n^eH-
XMXCXM npexy MysMHKuxe 4>opMM.
incelenerek tamtilan malzemesiyle
bir butunliigii kapsarnayi hede-
flemiyor, nitekim ge<;ekle§tirilen
$ali§mamn amaci da bu degildir,
ancak miizik gelenegi vasitasiyla
bu yorede ya§ayan ahalinin etnik
kimliginin bilimsel acidan in-
celenmesini arzeden bir bilimesel
cah§ma niteligindedir.
MY3PWKATA TPAfiMIjMJA BO KOIJAJJMK
• KOfiEHKATA HA CEMEJCTBOTO HA ATATYPK-
Kora ce cnoMCHVBa s6opox
TpaflMi^MJa, BeflHain ce noMworyBa
M Ha MMHaTOTO. CeKaKO MMHaTOTO,
seMCHO ceMaHTMHKK, acoijMpa Ha
HCUITO noMiiHaxo Koe He Mo>Ke #a
ce BpaiH. Mefyxoa, cmeBHHUM CMC
fleica BO M3rpaA6axa Ha HOBOTO n
coBpeMenoTo HCCTO ce HaBpaKane
KOH MMHaTOTo, a co caMOTO Toa
>KMBO H KOHTMHVHpaHO OflHOBO TO
npo^cHBysaMe (Sims, 2010: 66).
XnnepeKcnaH3MJaTa Ha TCXHO-
noriijaxa, KaKO M MMrpai^HMTe
BO coBpeMenoxo >KMseeH>e npei-
(|)aKTOpM nopa^H KOM
cnrHH(j)MKaHTHO ce
ne caMO BO yp6aHMxe xy-










HOBM ocTBapyBan>a KOM He ce
caMO npoM3BO^ Ha aflairrauMJa
M KynxypHMTe npoi^ecw, TyKy ce
HOBM KBa/IMTaTMBHH CHCTeMM Ha
KpeaTHBHM MOTIlBaLtMM KOM HpM-
sa
Gelenek denildiginde akla ilk
gelen mazide kalan gecmi§tir. El-
bette sernantik acidan bakildiginda
gecmi§ kelimesi, geride kalan ve
d6nii§u olrnayan bir §eyi ^agn^tirir.
Nitekim, yeniyi ve cagda§hgi kurar-
ken cogu kez gecmi^e baktigimiza
ve geride kalan zamanlan yeniden
canh canh ya§adigimiza tanik
oluyoruz (Sims, 2010: 66).
Teknolojinin hizli geli§imi, $ag-
da§ yasammm getirdigi migrasy-
onlar ve bunlarm sonucu olarak
beliren yeni yasam tarzi ve zevk
degi§imi sadece §ehir ortamlarda
degil kirsal ortamlarda da gelenegi
ciddi anlamda etkileyen faktorler-
dendir. Bu durum> ku§kusuz ki
ge^mis ile gelecek arasinda bir
kopuklugu olusturuyor ve ge-
lecek nesilleri, gecmi^teki kiil-
tiirel paylasim tiirlerinden ve de-
gerlerden yoksun kiliyor. Sonucta,
sadece kiiltiirel siireclerinin iiriinu
olmayan, uyarlama ozelligini tasi-
yan ve geleneksel degerlerinin
degisimini saglayarak yaratici
motivasyonlar iceren yeni nitelik-
sel sistemler olarak yeni edinim-
ler ortaya cikiyor. Bu durumdan
hareketle gelenek, degi^en ve aym
kalan ogelerin bir dengesi olarak
algilanabilir.
na
OxTyKa, xpa^HiiMjaxa MOKC #a
ce niefla Kano paMHOTe>Ka Ha
e/ieMeHTM KOM ce MenyBaax M OHMC
UITO ocxaHyBaaT MCXM.
OBaa cocTOj6a ce pecjpneKXMpa
M BO pypanHMxe cpe^MHM Ha Pe-
ny6nMKa MaKe^OHMJa npexy yp-
6aHM3an.MjaTa nopa^M IIITO ce-
KOJAHCBHO ce MenyBa M HaHMHOx
na >KMBeeite na HaceneHiieTO.
Mefy jrpyroxo, pypa;iHMxe Hacen-
6n nocxeneno ro ry6ax CBOJOX
HeKoraiuen HHK n nopa^n ona-
faH>exo na KOHXMHyiixexox BO
Ha concxBenaxa
Kynxypna Tpa^rmnja. Ha xoj
na^MH apxexKHCKiire npwMepM na
(|)onK7iopHaxa MysMKa - OBHapox
KOJ cBMpn na Kasan, xpyflOBiixe
MTIM, naK, npncnMBHMxe HCCHH
ce noBeKe cxanyBaax papwxex BO
OBMe Cpe^MHH HM3 MaKCflOHMJa.
Mefy pypanHMxe Hacen6n
Ha xypCKaxa nonynai^iija BO Pe-
ny6nMKa MaKeflOHMJa er3M-
cxMpaax M nocneu;M{})MHHH aa-
eflHMu;M KOM ce ofl/iMKyBaax co
reorpa<|)CKa, exHonoiinca 11 ja-
SMHna aBxoxxoHOCT. BMCOKMOX
cxenen Ha (|)M3MHKa, Kynxypna
M TiMHrBMCXHHKa wsonai^MJa AO-
#o noMapasena KoxesMJa na
M BO rojieMa Mepa
sa no^OTira npesep-
BaiJiMJa na KynxypHoxo nacjie^cxBO
Mefy KOM M MysMHKaxa xpa^MUMJa.
pexKMxe ce/ia Koe
Dolayisiyla, kentle^me siireci-
yle kapsanan ve bu yiizden ya§am
tarzinin sik9a degi^mesine neden
olan bu durumun, Makedonya
Cumhunyeti'nin kirsal yerle§im ye-
rlerine de yansidigi goriiliiyor. Bu
durumlar, kirsal yerle§im yerlerinin
kendine ozgiin kiiltiir geleneginin
ya§atilmasi konusundaki siirekli-
ligin saglanamamasi, birzamanki
goruniimlerinin de yava§ yava§
ortadan kaldinlmasma neden ol-
uyor. Boylece Makedonya Cu-
mhuriyetinin bu ortamlannda,
folklor miiziginin ozgiin ornekler-
ine; kaval £alan ^obana, i§ veya
hasat tiirkiilerine ya da ninnilere
gitgide daha ender rastlanabiliyor.
Hergiinku ya^amda beliren
yeni ko^ullara ragmen, Maked-
onya Cumhuriyeti'nde, Tiirklerin
ya^adiklan bolgeler arasinda ha-
len, dili, cografyasi ve etnolojisiyle
kendine ozgii yapismi koruyan to-
pluluklar bulunmaktadir. Yiiksek
derecedeki fiziksel, kiilturel ve dil-
sel yalitim bu topluluklann daha
belirgin kohezyonuna yol aciyor.
Tiim bu nitelikler kiiltur mirasmm
yanisira miizik geleneginin de daha
uzun vadede muhafaza edilmesini
saglami§tir.
Bati MakedonyaYun Debre yore-
sinde yerle§mi§ bulunan Kocacik
koyii turn bu ozelliklere sahip olan
nadir koylerden biridir. Bu koy
cagda§ Turkiye kurucusu Musta-
fa Kemal Ataturk'iin ailesinin
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TPAMMLJMJA BO KOJJA1JMK
- KOIIEHKATA HA CEMEJCTBOTO HA ATATVPK-
ce ofl/iMKVBa co OBMe axpn6yxM
e c. KouaiiMK, KOC ce naofa BO
fle6apcKMOT Kpaj BO Sana^na
MaKeflOHMJa. M noKpaj M3onnpa-
naxa Mecxonojio>K6a, osa ceno
Hec co )KMBOCX ro npn-
BHMaHMCXO M Ha MC-
ynapoflHaxa jaBHOCx nopa^M
4>aKTOT fleKa e po^HOxo MCCTO
Ha ceMejcxBOXO na xaxKoxo Ha
Typqwja, Mycxa4)a
AxaxypK. McxoBpeMeHO>
c[)aKxox fleKa MysMHKOTO nacjiefl-
CXBO ce yuiTe BO roneMa Mepa ja
aaAp^Kano CBojaxa aBxen-
4>opMa ro npaBii osa MCCXO
Mefy pypa^HMxe
xypcKM Hace7i6M BO jnmaBaBa.
OaKxopMxe KOM, Mefy ppyroxo,
sa 3a^yByBaH>exo Ha
na Kynxypnoxo, a
co xoa M na MysiiHKOxo nacne^-
CXBO na ofia Hace/ienne ce: reorpacj)-
cKaxa noi^Mpanocx Ha pernonox,
HepasBwena naxna HH(j)pacxpyKxypa
M ,iyia6oKa HOHMX KOH
Mecxono/io>K6axa Ha OBa BM-
COKO ruiaHMHCKO ceno B^iijaeno
sa MSOHJipaHocxa na HaceTieHMexo
0,0; OKonnnxe Bniijanpija, oco6eno
ofl yp6aHnxe cpeflMHH nopa^w
IHXO rnaBHaxa KOMyHMKai^MJaxa
ce o^BMBa/ia BO e^en aaxBopen
Kpyr co coceflHiixe cena. flonon-
HMxenen cj)aKxop KOJ npMflOHecon
sa 3a^p>KyBaH>e na roneM cxenen
Ha aBXCHXHHHOCX Ha MySMHKOXO
dogum yeri oldugu gerceginden
hareketle, koyiin soyutlanmi§ va-
ziyetine ragmen, giinumiize ka-
dar uluslarasi camianm yogun
ilgisini ^ekmektedir. Ayni za-
manda, giinumiize kadar biiyiik
olciide korunan miizik mirasimn
otantikligi de iilke genelinde Tiir-
klerin ya§adigi diger kirsal yorelere
kiyasla, bu yoreyi ozel kilan sebe-
plerden biridir.
Bura halkm kiiltiirel deger-
lerinin ve zengin miizik mirasmm
korunmasim saglayan ba^lica un-
surlari; bolgenin cografi konumu,
altyapmm ge^ geli^mesi ve aha-
linin kultiirel miras gelenegine
kar§i duydugu derin saygi olu§tu~
rmaktadir.
Daglikbolgedeyerle§mi§ olanbu
k6y; cevre etkisinden ve ozellikle de
kent ortamlarmdan soyutlanmasi
sonucu, esas ileti^imini sadece ko-
m§u koylerle kapali bir cember
icinde saglayabiliyormu§. Miizik
mirasmm otantikliginin yiiksek de-
recede korunmasim saglayan bir
ba§ka etken de evliliklerin genelli-
kle sadece bu bolgenin sakinleri
arasmda yapilmasidir. Daha genis
iletisimin aktanlmasim saglayan
ve cagda§ §artlarmm yayilmasim
temin eden koy yolu altyapisimn
daha get; gelistirilmesi de, otanti-
kligin korunmasmda onemli rol
oynami^tir.




KOM ce cioiyHyBaTie iicmiyHMBO
Mefy )KMxejiwxe Ha OBOJ peraOH.
CenaK, o# npecy^HO SHaneibe e
flouHoxo BOBeflyBatbe Ha naxnaxa
MH(j}pacxpyKxypa Koja oBO3Mo>KyBa
noniHpoKa KOMyHMKauMJa, a co
Toa M npo6nB Ha coBpeMCHMxe
MO^CHOCTM M HH(j)OpManMM.
HapOflHOXO MySHHKO XBOpe-
IUTBO Ha KouaUMK, BO SaBMCHOCT
ycnoBH KOM ce Ofl/iMKyBaax co
MHory6poJHn oco6eHocxn M cne-
6eJie3M M MCTOpMCKMOT
ro iispaayBa >KMBOTOT
Ha OBOJ CTHMKyM HM3 BCKOBMTe
na HeroBoxo nocxoeH>e. E^na o^
OCHOBHMTe cneHM(})MKM Ha My-
3MHKMOT (J)O7IKnOp BO KoijaiJJIK C
npeHOc^MBocxa Koja ce nornMpa
Bps (J)yH^aMeHTa7iHMTe napaMexpM




o6paci^n. Bo xoj saeMen npoi^ec
Ha MHflMBHflyaJIHM M KOneKXMBHM
sanaraaa M Ha^rpaflyBaaa, KOH-
XMHywpaHO ce xKaene
HMxe xpaflimnoHanH
HKM xBop6n. OBMC 6ncepM na
reHMJ, KOH ce npe-
o# HOBCK na HOBCK, OA
KOTieno Ha KOHCHO, 6nne
>KHM na nocxojaHM npoMCHM
BTiwjaHMe na
cnoco6HOcxM Ha
kendine ozgii bir<;ok ozellikleriyle
birlikte, Kocacik'm halk miizigi
yaraticiligi ylizyillar boyun-
ca ozvarhgini ya^atan bu etnik
toplulugun hayatmi dile getiren
en onemli unsurlardan biridir.
Kocacik miizik folklorunun te-
mel ozelliklerinden biri, halk
muziginin esas ogesini olu^turan
nesilden nesile aktarma siirecidir.
Bu ogede, ilkba^ta sozlii aktarma,
gelenege baglilik, degi^kenlik,
anonimlik ve verilen model orne-
klerine kar§i istikrarhlik yer aliyor.
Bireysel ve toplu geli^tirme ile gi-
ri§imlere bagli bu interaktif sii-
rec. icerisinde siirekli olarak ge-
leneksel anonim miizik eserleri
yaratmni§tir. Insandan insana, ne-
silden nesile aktanlan, halk dehasi
iiriinu olan bu inciler, yorumcunun
§ahsi yetenegi> ortam ozellikleri
(ambiansi) ile sosyal cevrenin ilgisi
ve benzer etkiler sonucunda siirek-
li olarak degis,ikliklere ugramaya
maruz kahyormu§.
Kocacigm muzik gelenegi, bu
yorede yiizyillar boyunca yasanan
zengin tarihi olaylarmi ozetley-
erek giinumuze kadar ta^iyan cok
onemli faktorlerden birdir. Sosyal
ya^amm siirdurulmesini ve toplu-
mun entegrasyonunu saglayan,
cesitli vesileler dahilinde sunulan
miizik gunumiizde de gelenegin
ne kadar muhafaza edildigini
yansitiyor. Aslmda, miizik zamani
durduran bir mekanizmadir, bu
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